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Abstract:During the M ing and Q ing Dynasties, there was a close relationship between imp lementation of the imperial ex2
am ination system and development of fam ily system. Getting fames was a foundation of clan’s cohesion and continuation. There
were two kinds of getting fames: the right track and different road. From the genealogy data, there were mutual support relation
between the right track and different way, both of them had contributions in clan’s cohesion and continuation. Some of clan
passed the right track in early period and passed the different way in late period. Some of clan walked the opposite ways.
Looked at their level and trace, the different way could p lay a function on collecting left talents.



















途 ①;褒正途 ,贬异途 ②;常将异途与捐纳、异途与无学问
划等号。对此 ,哈佛大学东亚历史与语言学系博士候选
人张乐翔已提出疑问 :“重正途 ”究竟有多“重 ”? 在清代





















途这两条线索同时予以考察 ? 我们觉得 ,大致上仍然可
以放在科举制度的框架下进行整体性的考量。原因在






约占 75% ,异途贡生约占 25% ④。可见 ,正途出身的官
员占据了绝对多数 ,而异途出身的官员只占了 1 /4而已。
















































者 ,但他们来到旧市第 2代即取得功名 ,且呈现出量多的








的鼎盛时期。如南邨派下 ,第 19代共有男丁 19人 ,其中
有文生员 5人、武生员 4人、武举人 1人、武进士 1人 ;第
20代共有男丁 81人 ,其中有文生员 4人、武生员 2人。
这些族人或从政治 ,或经商 ,或在家“务农 ”,在家族内部
各有分工 ,相得益彰。晚清长汀举人杜璘光在《引斋吴
先生传 》中说 :“汀南吴家坊 ,为邑巨族。其富贵功名 ,不
亚于郡城 ,而孝义节廉之士 ,恒多出乎其间。”光绪年间
主修族谱的吴震涛 ,在《允轩公传 》中也自豪地说 :“吾家

























及第 ,成为流坑董氏进士第一人。从此 ,董氏科甲之盛 ,
一发而不可收 ,即“登科之儒 ,累累相续 ”。仁宗明道二
年 (1033) ,文晃长子董淇及淇子师德 ,次子董洙之子师
道 ,与董淳子俦、董渊子仪、董湘子僎 ,文亨之子董汀 ,叔
侄兄弟七人同获乡荐 ;次年景祐甲戌 ,洙、汀、仪、师德、师
道五子联科 ,同中进士 ,时号“五桂 ”,文天祥专作“花耀
贴金 ,一门而五董 ”之句为其造势 ,流坑村为此建造了五
桂坊。其后 ,董门解试四举、五举时有发生 ,而且在仁宗
庆历元年 (1041)和八年 ( 1048)乃有“六子联科 ”和“七
子联科 ”的盛事。其中 ,仁宗皇祐元年 ( 1049)董淳之子
伋、偁 ,董渊之子偕以及董唐臣四子同科 ,足与“五桂 ”例
相媲美。靖康元年 (1126) ,时在京师国子监就学的董藻
应“以谋略取士 ”的特科 ,名列第一 ,被称为“武状元 ”。
据清同治《乐安县志 》载 ,从宋初到乐安建县前 ,乐安境
内共出进士 52名 ,其中流坑董氏居 21名 ,占 40. 38% ;解




推官 ,董淇观察推官、光禄寺卿 ,董洙光禄大夫 ,董汀知县 ;
第 5代董仪知筠州、尚书左司郎中、广东提刑 ,董傪秘书










































































失 ,赖公手集世系图数帙 ,俾修谱者得粗知肇基世次 ,公







社 2002年版 ,第 84—138页。
②陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江范
氏家谱 ·引言 》,北京九州出版社、厦门大学出版社 2004
年版。
③陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江范
氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·寅公 》。
④⑥陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江




员资格 ,颇有学识 ,甚至于有温陵名士之称 ,后授予寿宁
县学训导 ,只是未来得及上任即逝世。其子辨凯公 ,曾




⑦⑧陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江
范氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·兴祖公 》。
⑨陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江范
氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·辨茂公 》。




不差 ,故家贫 ,夜读书 ,日游市廛 ,以佐家用。”⑥顺治时
的兴祖公范豸 (1647—1711) ,则以经商实现了家庭殷实
的愿望。“蔡公家富厚 ,遇公少 □。于舅氏得钱百文 ,鬻
蔬自给。日以其赢余 ,视父所常嗜者 ,市以供。或奇其勤
苦且孝 ,厚贷之赀 ,因得从事。懋迁不数年 ,累金盈
百。”⑦辛亥 (1671)得以回到泉州 ,历经兵难得免。有了
一定家产后 ,范豸成家立业 ,遇灾难之年 ,赈济邻人。复








图借此成名。“公性聪敏 ,博学能文 ,革命之时 ,山海鼎











儒 , 10岁时 ,范学洙跟随舅父读书 ,大概身在馆阁心在家
里 ,谱中说他三年并无学力长进。到 13岁时 ,回家读家
塾。两年后 ,再次跟随舅父学习 ,揣摩举业。其后较为频
繁的更换读书地点 , 16岁时 ,回家跟随杨高倬老师学习 ;
17岁时 ,又读于赤城乡 ,应童子试 ; 18、19岁时 ,改读东园






赡家术乏 ,然得以大肆其力于简编 ,揣摩举业 ,而学问得
以长进 ,未始非是年之力也。”⑤康熙辛丑 ( 1721) ,台湾
发生动乱。朱一贵以不堪知府王珍贪暴苛政为由 ,举起




学洙于当年参加府试 ,进入府学 ,成为一名廪生。癸卯 ,




理丧事。之后再赴台湾 ,修撰家谱 ,设馆讲学 ,养家糊口 ,
似乎比往日少了些奔波劳碌。讲学不仅为范学洙改善了
经济状况 ,还在雍正己酉 ( 1729)为他赢得了廪生资格。






石 ,在旁人有了微词以后 ,范学洙辞职离去 ,自设馆于南
潭社。不到半年 ,刘良璧又请他参加台湾县志的修撰。
第二年四月修成 ,五月再次回家参加秋试 ,仍然未中。再
返回台湾 ,壬戌 (1742) ,获得乡贡身份 ,甲子 (1744)进入
国子监肄业 ,之后终于走上仕宦之路。“甲子 ,入都国子
监肄业 ,大司成宗室德济斋考选入充英武殿校书。期满 ,
壬申 ,特授安溪儒学训导 ,署教谕。任满 ,钟大丞聘掌鳌











“戊午 ,槖积四十多金 ,因旧宇敝漏 ,重新为亟 ,遂谋助诸
友 ,合己蓄六十多金 ,欲草草为栋宇计。诹之形家 ,谓此
屋枕宝盖而拱鳌峰 ,充昌厥后 ,遂与兄稍宏其宇 ,权小宗
祠 ,奉四世祖光辉公神主 ,得本房子姓获沾其福。兄曰 :
‘善。’因构四楹 ,统以廊庑。奉祭之时 ,堂构上下可以罗
拜百余人。遂于秋兴工 ,三月落成 ,长至进主 ,虽木石所
须强半未遂其值 ,堂构既成 ,垂裕有墓 ,即索逋接踵而心
自怡然也。”
①陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江范
氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·文贵公 》。
②③④⑤⑥陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册
《鳌江范氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·学洙公 》。
⑦陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江范
氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·学山公 》。
与范学洙几乎同时代而又获得功名的还有范古树、
范学山、范学海等。范古树本居泉州 ,虽力攻举业 ,却久
久不能中试 ,连童生试也未能通过。到了 34岁时 ,仍不
忍放弃 ,转往台湾就试 ,终于于康熙戊戌 ( 1718)考入诸
罗县学 ,成为一名生员。但是运气不佳 ,仍旧不能中乡






刘公延修台郡志 ,恩举孝廉 ,采入郡志 ,有小传。”⑦范学
海 (1695—1777)幼年丧父 ,由叔父光友公协助抚养长
大 ,年 18即善于骑射 ,成为县学生员。康熙戊戌 ( 1718)







朝廷荣封 ,“荣封世代 ,例及其叔 ,其勋业伟然 ,为邦家光









亲年迈 ,犹豫不决 ,其舅父就劝说道 :“汝母弱者 ,以贫烦






转向台湾进学 ,“抵台后 ,初住府城镇北坊 ,寄籍凤山。
次年入凤山县学 ,而拔入台湾府学为生员 ,之后补增生、






方升 ,二十一岁进台湾县学 ,拔入府学 ,二十三岁成为廪
生 ,二十八岁即成为拔贡生。⋯⋯三子方远也曾获得
‘由贡生即用分县 ’,即担任县佐尹的资格。⋯⋯四子方












功名。长子联超 ,附贡生 ,候选训导 ;次子联城 ,国学生 ;
三子联芳 ,加五品衔中书科中书尽先教谕 ,司绍安铎 ;四
子联春 ,云南省县丞 ;五子联英 ,国学生 ,军功六品 ;六子
联青 ,佾生 ;七子景宜 ,早夭 ;八子联选 ,候补分州同知衔
加二级请五品封典 ;九子清溪 ,早夭 ;十子联萼 ,监生。再
看云程林氏 , 16世林用珊“少有干才 ,补国子监 ,数试不
售 ,乃弃儒就贾 ,以杉业起家。时宗祠颓废 ,独赀木料重
建 ,焕然一新 ,善交际 ,被选为福州商会会长 ,洪江公溢社
社长 ,船政大臣沈公翊清以公承办木料有功 ,奏赠翰林院
孔目 ,钦加同知衔 ,赏戴蓝翎 ,诰授奉政大夫。”⑤家业可
谓盛极一时 ,后子承父业 ,其子林迪仕“学名汉章 ,字克
基 ,又字德树 ,汝丹长子 ,补国子监 ,赠翰林院孔目 ,钦加
同知衔 ,赏戴蓝翎 ,幼受业于 □清沈公 ,迨沈公筹办山东
赈捐 ,委公为驻闽劝办山东赈捐委员 ,事竣 ,晋京分省试
用 ,返抵家园 ,以所营厚元木行为人侵蚀十余万元 ,遂一
蹶不振 ,身复罹痨疾以终。”⑥
在安徽徽州 ,业儒形成了一股风气 ,除了正途之外 ,
亦有不少属于异途出身。清朝黟县环山余飞骑“五岁失
怙 ,育于母 ,师于兄 ,恂恂如率循子弟职。稍长 ,奋志芸
窗 ,攻苦下帷 ,作文辄惊老成名宿。”但是 ,“旋试不利 ,思




①②陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江
范氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·学海公 》。
③④陈支平 :《台湾文献汇刊 》第 3辑第 1册《鳌江
范氏家谱 ·晋邑鳌江范氏家谱牒 ·学洙公 》。
⑤北京图书馆 :《北京图书馆藏家谱丛刊闽粤 (侨
乡 )卷 》第 2册《侯官云程林氏家乘 》卷 3《世纪 ·十六世
·乾长房 ·讳用珊 》,北京图书馆出版社 2000年版。
⑥北京图书馆 :《北京图书馆藏家谱丛刊闽粤 (侨
乡 )卷 》第 2册《侯官云程林氏家乘 》卷 3《世纪 ·十七世
·乾长房 ·讳迪仕 》。
⑦黟县《环山余氏宗谱 》卷 21《飞骑唐珊余君传 》。
在徽州 ,有的通过“特奏名 ”途径而上升。宋代以
来 ,对于年高而屡经省试或殿试落第者 ,遇殿试时许由礼
部贡院另立名册上奏 ,参加附试 ,称“特奏名 ”。据道光
《徽州府志 》卷 9《选举志 ·科第 》记载 ,宋代徽州 622名
进士之中 ,“特奏名 ”进士多达 70余人 ,占进士总人数的
11%还多。乾隆年间 ,乾隆皇帝八十寿辰举行“万寿恩
科 ”科举 ,黟县南屏叶氏宗族 81岁举子叶逢年名落孙
山。乾隆闻奏 ,特下谕旨“著加恩赏给举人 ”。其文曰 :
“乾隆五十四年十一月初四日奉上谕 ,据陈用敷奏 ,本年
江南省应试诸生内 ,有八十一岁之叶逢年 ,三场完竣 ,未
经中式等语。该生年逾八旬 ,精神矍铄 ,踊跃观光 ,实为





检讨衔 ”。其文曰 :“乾隆五十五年四月十九日奉上谕 ,
据知贡举铁保、姜晟奏 ,本年会试举子内有八十二岁之叶
逢年 ,三场完竣 ,未经中式等语。本届朕八旬特开万寿恩







坊 ”) ,毕力德的“柏台世宠坊 ”,江应晓和江秉谦的“豸绣
重光坊 ”,许村许伯升的“五马坊 ”和“大郡伯第门坊 ”,汪
伯爵和汪德章的“三朝典翰坊 ”,郑村汪叔詹的“司农卿






的“大夫坊 ”;黟县西递村胡文光的“荆藩首相坊 ”等 ,这
无疑加剧了人们对科举功名的竞争力度。
据《西递明经胡氏壬派宗谱 》卷 1《六甲图 》记载 ,明
嘉靖四十四年 (1565)胡文光任万载县知县以前 ,在西递




期的 30倍。同治《黟县三志 ·选举志 》记载 ,从道光二
十九年 (1849)到同治八年 (1869) ,仅仅 20年间 ,西递明
经胡氏宗族敕授封赠大夫即多达 17人。他们是 :胡发
芳 ,朝议大夫 ;胡淳典 ,朝议大夫 ;胡应钟 ,赠朝议大夫 ;胡
尚琪 ,授朝议大夫 ;胡春缙 ,赠奉直大夫 ;胡承潭 ,授奉直
大夫 ;胡承浩 ,授奉政大夫 ;胡时乾 ,奉政大夫 ;胡崇福 ,赠
奉政大夫 ;胡崇朴 ,奉直大夫 ;胡宗腾 ,赠奉直大夫 ;胡守
墉 ,封奉直大夫 ;胡禄彩 ,赠奉直大夫 ;胡之彦 ,赠奉直大
夫 ;胡文镐 ,封奉直大夫 ;胡承源 ,授奉直大夫 ;胡元 ,封奉
政大夫。
个人捐助买得功名的例子更多。据张仲礼统计 ,清
道光朝 ,江西捐纳生员者总数位居全国之首 ,为 38552
人 ,与生员总数接近。在钱溪胡氏家族中 ,明代监生有
23名 ,清代则增至 65名 ①。在安福《三舍刘氏族谱 》的
























①《钱溪胡氏文献 》卷 3《显达图 》。
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·明清科举的正途与异途 ·　
